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Abstrak  
 
Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi 
laba perusahaan dengan cara memilih metode akuntansi untuk tujuan tertentu 
(Scott, 2012). Salah0 satu0 cara0 yang0 dapat0 dilakukan0 untuk0 mengurangi 
tindakan manajemen0laba yaitu dengan menerapkan tata0kelola0perusahaan0yang 
baik atau good0 corporate0 governance (Istianingsih, 2016). Mekanisme 
corporate0 governance0 yang  diteliti  adalah  dewan0 komisaris independen, 
komite0 audit, kepemilikan0 manajerial dan kepemilikan institusional. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dewan 
komisaris independen, komite0 audit, kepemilikan0 manajerial dan kepemilikan 
institusional terhadap manajemen laba. Penelitian dilakukan0 pada0 perusahaan 
manufaktur0yang0terdaftar di Bursa0Efek0Indonesia0tahun 20140–02018. Alat 
analisis yang diguanakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba, latar belakang pendidikan komite audit 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba serta kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
Kata Kunci: Dewan komisaris independen, Komite audit, Kepemilikan 
manajerial, Kepemilikan institusional, Manajemen laba 
